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El parc Giiell: projecte d'~rbanització 
Un repis a rota la literatura sobre el parc 
Güell posa en evidencia la poca atenció que 
s'ha posar en aquesta obra com a projecte 
d'ordenació i urbanització d'una finca. 
Al banc i als rrencadissos és als ques 'han 
dedicat més llibres i articles. Alguna deles da- 
rreres aporracions, com la d'Ignacio Paricio a 
la revista "CAU", han posat més atenció a as- 
pectes consrructius fins ara poc tracrats, pero 
I'estudi de I'obra urbanitzadora cam a tal no 
té cap racó important. 
"Quaderns" ha volgut centrar-se en 
aquest tema i fer una presentació analítica de 
I'obra. Una lec~raestratificada, semblanr ala 
del projecte d'execució, en laqual es dóna per 
suporada la bondat del conjunt i es presenten 
les claus tkcniques i geometriques de la cons- 
trucciá. 
Aquesta restitució I'hem feta a partir de 
dos documents sortits de I'Ajuntament de 
Barcelona. El primer ha estat del topogrific a 
E: 1 :S00 de la zona, aixecat per I'oficina del 
"Plinol de la Ciutat" I'any 1962; i'alrre I'hem 
trer de I'Arxiu Administrariu i és I'expedient 
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sobre "Proyecto de urbanización de las fincas 
Can Muntanrr de Dalt y Can Col1 y Pujol", 
en que es trobalaMem~riadelprojecte redac- 
tada per Eusebia Güell, una serie de plinolr 
signats per en Gaudí i ror I'expedient admi- 
nistratiu. 
A partir d'aquesta base hem fet una serie 
de plinols que confiem que tinguin la sufi- 
cient f o r p  expositiva. Hi  adjuntem única- 
ment la cita d'algunes dades significatives del 
projecte. 
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Pág. 42. Planta original del Parc Güell, rignadnper Gaudi 
que er troba a I'expedient de sol.licitud de llicincia de 
I'Aiuntament de Barcelona. 
Seccionr del Parc Giiell. 
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Pl&iol de la topagrafia modificada amb indicnció delr murs de 
rontcnció i les cimentacionr del$ pilnrs. 
Plano1 de replanteig de I'obrn urbanitzadora on es posa en 
manifert les reglcr geometriquer que regeixen elprojccte. 
